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Abstrakt 
 
Název: Rozbor techniky tai otoshi 
 
Cíle práce: Zjistit úspěšnost techniky tai otoshi na turnajích. Vysvětlit a ukázat správné 
provedení  této  techniky.  Rozebrat  techniku  z biomechanického  hlediska.  Metodou 
pozorování  zjistit  nejčastější  varianty  provedení,  spolu  s vhodnou  kombinací  s jinými 
chvaty a kontra chvaty. Nejčastěji se vyskytující varianty provedení spolu s technikou 
obrany fotograficky zdokumentovat a popsat. Vytvořit návod k jejich nácviku. 
 
Metoda:  Analýza  techniky  chvatu  tai  otoshi  provedena  metodou  pozorování, 
statistickým vyhodnocením a popisem s fotografickým záznamem techniky. 
 
Výsledky: Úspěšnost techniky tai otoshi na turnajích je: 
1. Základní provedení – 46% 
2. Provedení v kombinaci – 52% 
3. Účinnost kontrachvatů – 46% 
 
 
Klíčová slova:  judo, tai otoshi, Inokuma
 
Summary 
 
Tittle: Analysis of tai otoshi techniques 
 
Objectives of work: Find out the   access of the technique on tournaments. Explicate  
and  show  the  right  execution  of  the  technique.  Analyse  the  technique  from  the 
biofragmental point of view. Find out  the most  frequent variant of  the execution by 
watching  method  together  suitable  combination  with  other  grapples  and 
contragrapples.  Photographically  describe  the  most  frequent  variants  of  execution 
together with technice of defense. Create instructions of practise. 
 
Method: Analysis of technique of tai otoshi grapple done by the watching method, by 
the  help  of  statistical  evaluation  and  description with  photographicall  record  of  the 
technique. 
 
Results: Fruitfulness of the tai otoshi technique on tournaments is: 
1.  Basic execution – 46 % 
2.  Execution in combination – 52 % 
3.  Contragrapples effect – 46 % 
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1 Úvod 
 
Judo je moderní úpolový olympijský sport, který vznikl ve druhé polovině 19. 
století,  jehož původ ale sahá do dob feudálního Japonska a samurajů. Slovo judo 
znamená v překladu jemná cesta a vyjadřuje nejdůležitější aspekt tohoto umění, 
kterým je snaha přemoci soupeře s minimálním vynaložením sil a námahy (BROŽ, 
KASÍK, VANĚK, 1989). Do sylabu juda byly vybrány nejefektivnější techniky, které se 
používaly v původních bojových uměních, které ale musely splňovat požadavky na 
relativní bezpečnost. V původním ju‐jutsu, ze kterého judo vzniklo, totiž existovala celá 
řada technik, které využívaly bolestivých reakcí protivníka a při nácviku těchto technik 
hrozilo nebezpečí zranění.  Ideou zakladatele juda bylo ale vytvoření univerzálního 
tělovýchovného systému, který by byl vhodný pro kohokoli, tedy i ženy a děti. Techniky 
moderního sportovního juda musí tedy namísto nebezpečných úderů a pák 
v maximální možné míře využívat technik, které co nejefektivněji využívají znalostí 
principů biomechaniky.  
Zakladatel juda Jigoro Kano vysvětloval mnohokrát na velice jednoduchém 
příkladu princip juda: 
,,Pokud dojde k souboji dvou soupeřů, z nichž jeden je silnější, a slabší soupeř se bude 
pouze bránit tlaku silnějšího soupeře, zvítězí vždy silnější soupeř. Pokud se ale slabší 
soupeř tlaku soupeře vyhne a soupeře vychýlí, bude v okamžiku vychýlení silnější 
soupeř oslaben a slabší soupeř jej může přemoci“. „Táhni, pokud do tebe soupeř tlačí a 
tlač, pokud tě soupeř táhne“ (KANO, 1994), tak by se jednoduše dala vyjádřit podstata 
juda.  
         V současnosti je judo jeden z nejpopulárnějších sportů na světě. Důvodem je jistě 
ta skutečnost, že se v judu pořádají sportovní utkání. Nejprestižnějším judistickým 
turnajem je samozřejmě olympijský turnaj. Technika, která bude v textu nejprve 
rozebrána v instruktážním provedení, se dále znovu podrobí biomechanickému 
zkoumání.  
          Ve své diplomové práci se budu zajímat o zápasové provedení chvatu tai otoshi. 
Myslím, že tento chvat je v Čechách znám na velice nízké úrovni. Ale právě tai otoshi je 
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jeden z nejpoužívanějších chvatů na velkých světových turnajích a proto jeho neznalost 
má vliv na celkový úspěch české reprezentace na těchto soutěžích. Znalost většího 
počtu zápasových provedení tohoto chvatu je úspěšným předpokladem pro naučení se 
obrany, která je velmi důležitá. 
Ve své dlouholeté účasti mezi nejlepšími judisty světa jsem se setkal s mnoha 
variantami provedení chvatu tai otoshi, avšak stále ještě nemohu říci, že bych dokázal 
správně řešit obranu. Vzhledem k mému závodnímu stylu jsem častokrát musel čelit 
těmto útokům na turnajích. Dále vypracuji návod k úspěšnému nácviku těchto variant 
a správné obrany proti nim.  
          Cílem této diplomové práce bude zaznamenávat nejčastěji se vyskytující varianty 
chvatu tai otoshi na základě metody pozorování závodníků  a k těmto vypracovat 
návod k nácviku. V této práci bude rozebrána jedna z nejpoužívanějších technik juda, 
kterou je chvat tai otoshi. Rozeberou se dvě instruktážní provedení zvolené techniky 
z hlediska biomechaniky. Jedno z těchto instruktážních provedení bude v podání 
olympijského vítěze z roku 2008. 
Pozorování bude probíhat na soutěžích o rozdílných kvalitách. Od olympijských 
her až po domácí soutěže. Většiny těchto turnajů jsem se účastnil osobně, takže jsem 
přímo zapisoval výsledky do předem připravených tabulek. Kde nebyla možná má 
osobní účast, zaznamenával jsem pomocí on‐line kamery,  nebo prostřednictvím DVD 
záznamů. Získané výsledky z pozorování dále zdokumentuji a vytvořím návod 
k nácviku. 
Doufám, že na závěr práce se podaří potvrdit hypotézu, že nácvik chvatu tai 
otoshi v jeho nejčastějších variantách je důležitou součástí pro každého vrcholového 
judistu, který se chce rovnat světové špičce. Potvrzení hypotézy bude konzultováno 
s Petrem Lacinou, reprezentačním trenérem kategorie mužů a s vedoucím diplomové 
práce. Předpokládá se, že variabilita prováděných chvatů bude velmi obsáhlá a že 
v případě potvrzení hypotézy bude nácvik těchto variant zařazen do judistických 
tréninků.         
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2  Teoretická část 
 
  
2.1 Historie chvatu tai otoshi 
 
 
        Princip techniky tai otoshi byl  jistě znám v celé  řadě bojových systémů, objevuje 
se  v moderním  zápase  i  v tradičních  národních  zápasech  jako  je  například  gruzínská 
čidaoba.  Princip  techniky  musel  tedy  být  znám  většině  tradičních  škol  ju‐jutsu 
v Japonsku.  
Daigo udává, že technika tai otoshi je vyobrazena a popsána v knize o ju jutsu z 19. 
století  (ADAMS,  1992).   Vyobrazení  provedení  techniky  je  ale  poněkud  odlišné  od 
současného  provedení  techniky,  ačkoli  s vyobrazenou  variantou  tai  otoshi  slavila 
úspěchy  v 80‐tých  a  90‐tých  letech  4‐násobná  mistryně  světa  Karin  Briggs  z Velké 
Británie. Můžeme tedy předpokládat, že se Jigoro Kano techniku naučil během svého 
studia  ju  jutsu. Můžeme si položit otázku, v jaké škole se Kano s technikou  tai otoshi 
setkal,  nicméně  nedostaneme  uspokojivou  odpověď.  Kano  uvádí,  že  techniky  hodů 
v systému  juda pocházejí převážně ze školy Kito‐ryu (KANO, 1995). Vzhledem k tomu, 
že tato škola je dávno zaniklá, nedokážeme tuto hypotézu potvrdit. Tradice školy Kito‐
ryu  pokračuje  v moderním  judu  především  v souboru  Košiki‐no‐kata.  Tato  kata sice 
techniku  tai  otoshi  neobsahuje,  nicméně  rytmus  a  duch  této  katy  naznačuje,  že  by 
technika tai otoshi mohla do systému Kito‐ryu patřit.  
Tai otoshi se ale  neobjevuje v systému nage‐no‐kata, který vznikl v roce 1887.  
Technika tai otoshi byla v roce 1895 zařazena do první skupiny technik v systému Go‐
kyo‐waza,  kterým  se  systematizoval  sylabus  technik  Kodokan‐juda.  Byla  tedy 
považována za jednu z technik, kterou by se měl začínající judista učit jako první. V roce 
1920,  kdy  byl  tento  systém  revidován,  byla  technika  tai  otoshi  zařazena  do  druhé 
skupiny, kde zůstala dodnes. Je ale potřeba si uvědomit, že zařazení jednotlivé techniky 
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do určité skupiny se neřídilo náročností jejího provedení, ale obtížností pádu partnera 
při provádění této techniky.    
Sasaki ve své publikaci zachycuje tai otoshi podobně  jako tuto techniku předvádí 
Kyuzo Mifune  v oficiální publikace Kodokan  judo  (KANO,  1995).  Tato provedení  jsou 
rovněž poněkud odlišné od dnešního provedení. Odlišnost provedení spočívá v tom, že 
je technika provedena bez pomoci nohy. Takové provedení je ale nesmírně náročné na 
přesnost a načasování provedení a není proto divu, že se základní varianta provedení 
techniky ustálila na dnešním standardu. Na filmových záběrech z 50‐tých let vidíme na 
turnajích v Japonsku i v instruktážních nahrávkách moderní provedení techniky.  
V 60‐tých letech patřila technika tai otoshi k nejpoužívanějším technikám a tvořila 
obávanou zbraň olympijského vítěze Inokumy (INOKUMA, SATO, 1986) i dalších mistrů 
této doby (DREAGER). Olympijské finále 1976 v kategorii do 70 kg rozhodnul sovětský 
judista Něvzorov  právě  technikou  tai  otoshi.  Tato  technika  zůstává  i  nadále  jednou 
z nejvíce používaných technik (SRDÍNKO, 1984).  
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2.2 Rozdělení technik v judu 
 
Rozdělení technik podle (Inokuma, Sato 1979) 
 Základní technika           
o Nage waza (boj v postoji) 
 Tachi waza(technika hodů) 
                                                                    ‐  Te waza (technika paží) 
                                                                    ‐ Koshi waza (technika boků) 
                                                                    ‐ Ashi waza (technika nohou) 
 Sutemi waza (technika strhů) 
                                                                    ‐ Ma sutemi waza (technika strhů s pádem přes 
vlastní záda) 
                                                                    ‐Joko sutemi waza (technik strhů s pádem na 
vlastní bok) 
o Katame waza (technika boje na zemi) 
 Osaekomi waza (technika držení) 
 Shime waza (technika škrcení) 
 Kansetcu waza (technika páčení) 
o Areji waza (technika úderů na zranitelná místa) 
 Ude (technika úderů rukama) 
 Ashi (technika úderů nohama) 
 Kombinace technik 
o Kombinace technik boje v postoji 
o Kombinace technik boje na zemi 
o Přechody z boje v postoji do boje na zemi 
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2.3 Vychýlení ‐ kuzuchi 
 
        Ještě  před  tím,  nežli  se  pustím  do  rozboru  vybraného  judistického  hodu,  budu 
analyzovat klíčový biomechanický prvek juda, kterým se toto umění odlišilo od starších 
škol ju jutsu. Tímto prvkem je prvek kuzuchi, který v češtině znamená vychýlení. Pokud 
chceme analyzovat vychýlení, musíme ale začít se stabilitou (IATSKEVICH, 1992). 
        Pro účely této práce můžeme soupeře, který bude v dalším textu nazýván 
v souladu se zavedenou judistickou terminologií uke, považovat za tuhé těleso na 
vodorovné rovině.   
        Těleso na vodorovné rovině může být v rovnovážné poloze stálé, je‐li podepřeno 
alespoň třemi body, které neleží v jedné přímce, a protíná‐li svislá těžnice plochu 
vymezenou. Stabilita tělesa je definována jako schopnost tělesa se po vychýlení vracet 
do své původní polohy podpěrnými body (B EDNAŘÍK, ŠIROKÁ, 2008). Stabilita tohoto 
tělesa je určena prací (W), která se musí vykonat, aby se těleso přemístilo ze stálé 
rovnovážné polohy do polohy vratké.  
 
 
 
 
 
 
obr. 2   Stabilita tělesa 
W [J]= FGh  
FG [N]= tíha tělesa = m.g 
m [kg] = hmotnost tělesa  
g [ms‐2]= tíhové zrychlení  
h [m]= h2 – h1 = rozdíl mezi nejvyšší a nejnižží polohou těžiště tělesa  
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        Ve vratké poloze má těleso nejvyšší tíhovou potencionální energii a těžiště 
nejvýše. Působení sebemenší síly způsobí pád tělesa. 
        Definujme ještě těžnici jako přímku,  procházející těžištěm,  která je prodloužením 
výslednice gravitačních sil FG působící na těleso. Podmínkou stability tělesa  je rovněž 
to, aby těžnice procházela plochou, která je vymezena podpěrnými body tělesa. 
Z výše uvedeného vyplývá že stabilita tělesa je větší pokud je: 
1. tíha tělesa větší 
2. menší výška těžiště T nad rovinou podložky h 
3. větší vzdálenost průsečíku těžnice a s podstavou od osy otáčení O. 
 
 
obr.3   Stabilita tělesa (2) 
 
        Tyto podmínky rozhodují o tom, že těleso vlevo je velice stabilní, zatímco těleso 
vpravo je velice nestabilní. 
        Podstatou kuzuchi, vychýlení v judu, je uvedení ukeho z rovnovážné polohy do 
polohy labilní a je demonstrováno na následujících obrázcích ‐ těžiště ukeho 
uvažujeme pro jednoduchost ve výši druhého křížového obratle. Na obrázku č. 4 
směřuje tíha tělesa mezi ukeho chodidla a uke je ve stabilní poloze.  
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                obr. 4   Základní postoj                                 obr.5   Vychýlení 
 
        Na obrázku 5 vychýlil tori, jak se v judistické terminologii nazývá ten, který provádí 
techniku, ukeho a ten se nyní nachází v labilní poloze. Těžiště ukeho je nejvýše (h2), 
těžnice ukeho směřuje mimo chodidla ukeho. Pokud by tori v tomto okamžiku ukeho 
pustil a uke by neobnovil rychlým krokem svoji stabilitu, spadnul by na zem.  
 Z uvedených skutečností můžeme ještě odvodit jednu velice podstatnou 
skutečnost. Stabilita tělesa je tím větší, čím větší je jeho hmotnost. Plyne z toho tedy, 
že těžší závodník má v judu výhodu. Zajímavostí je ale ta skutečnost, že do roku 1964 
byly veškeré soutěže v judu pořádány bez rozdílu vah a teprve hrozba japonského 
fiaska na olympijských judistických soutěžích v Tokiu 1964 přiměla světovou federaci, 
tehdy ještě zcela ovládanou Japonci, k zavedení váhových kategorií. 
        V judu se tradičně kuzuchi provádí do 8 směrů: vpřed, šikmo vpřed vpravo (na 
obrázku), vpravo,  šikmo vzad vpravo, vzad, šikmo vzad vlevo, vlevo, šikmo vpřed vlevo.  
        Dobrá znalost kuzuchi a především dobré provedení rozhoduje o úspěšnosti 
techniky. 
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2.4 Základní provedení  1 
 
         Technika tai otoshi je jedním z nejpoužívanějších a nejúčinějších hodů v judu. Tai 
znamená tělo, otoshi znamená hod, název techniky se ale nepřekládá. Technika se na 
pravou stranu provádí tak, že tori vychýlí ukeho šikmo vpřed vpravo, nastaví pravou 
nohu před ukeho pravou nohu a prací obou rukou jej hodí na zem (obr. 6). 
   
 
obr. 6   Technika tai otoshi 
         Z biomechanického hlediska je chvat tai otoshi pákou, kde bod otáčení O  tvoří 
toriho lýtko.  
        Důležitost vychýlení byla uvedena dříve. Je ale potřeba zmínit dynamický účinek 
síly, pokud se technika provádí v pohybu. Podle 2. Newtonova zákona se těleso, pokud 
na toto těleso působí síla (F) , pohybuje se zrychlením (a) přímo úměrné působící síle 
(F) a nepřímo úměrné hmotnosti tělesa (m) (BEDNAŘÍK, ŠIROKÁ, 2008) 
a = F/m → F(N)= m(kg).a (m/s2)  
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a = v(m/s)/t(s) → F = m. v/t → F .t = m. v 
m.v = hybnost tělesa, Ft = impuls síly 
        Pokud je tedy technika prováděna za pohybu, má uke určitou rychlost a tudíž i 
větší hybnost. Na případný návrat do stabilní polohy by tedy potřeboval i větší silový 
impuls, který by musel působit proti. Hybnost ukeho tori vhodně využije k lepšímu 
provedení hodu.  
        Při video rozboru technik je odhadnutá rychlost ukeho v okamžiku nasazení 
techniky na stojícího (nepohybujícího se) ukeho na 1,5 m/s. Hybnost 75 kilového ukeho 
tedy odhaduji v okamžiku nasazení techniky na 112,5 kg.m/s. (Tento předpoklad 
koresponduje se závěry práce Inamury (2006)). Za předpokladu, že je technika 
provedena na ukem, který se pohybuje vpřed rychlostí cca. 2 m/s, je jeho hybnost 
okolo 150 kg.m/s, tedy vyšší bez toho, aniž by jej tori vychyloval. Zapojí‐li tori do 
techniky i princip vychýlení, hybnost ukeho se ještě dále zvýší a účinnost techniky je 
v takovém případě samozřejmě vyšší.  
 
                       obr. 7   Biomechanický rozbor techniky tai otoshi (1) 
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Síla Fl je síla toriho levé ruky, Fp je síla toriho pravé ruky, kterými se provádí 
vychýlení.  Tyto síly ale na rameni a vytvářejí dvojici sil, která ukeho otočí kolem 
vertikální osy a způsobí jeho pád na záda. Sila Fl a Fp není ale tvořena pouze pažemi 
ukeho, silně zapojeny jsou i rotátory trupu.   
Současně tyto síly působí na ramenech e a b a vytvářejí silové momenty, které hází 
ukeho kolem bodu otáčení O. Další silový moment, který přispívá k pádu ukeho je 
moment tvořený tíhou ukeho Fg a ramenem d. Pokud by uke nebyl řádně vychýlen, 
mohla by tíha ukeho působit proti hodu. 
        V případě provedení techniky v pohybu se na pádu ukeho ještě významně podílí 
setrvačná síla Fs =‐m.a. Zatímco se uke pohybuje vpřed, zabrzdil tori svým lýtkem (bod 
O) pohyb ukeho spodní části těla. Horní část ukeho těla se ale pohybuje setrvačností 
vpřed a setrvačná síla na rameni c tvoří další silový moment, který hází ukeho na 
žíněnku. 
        Dále si musíme uvědomit, že se tori při technice točí (v tomto případě na levé 
noze) úhlovou rychlostí ω. Na toriho působí dostředivá síla Fs, která je tím větší, čím 
rychlejší bude otočka toriho. Tato síla samozřejmě působí i na ukeho, kterého tori drží. 
V okamžiku, kdy tori svoji pravou nohou došlápne na zem, je otáčivý pohyb přerušen, 
na ukeho již dostředivá síla nepůsobí, ale pohybuje se přímočarým pohybem vs ve 
směru tečny k trajektorii tohoto kruhového pohybu v místě, kde překážky tj. toriho 
pravé nohy. Hybnost ukeho se tak zvýší.  
                          obr. 8   Biomechanický rozbor techniky tai otoshi (2) 
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2.5 Základní provedení  2 
 
        Dále jsou rozebrány  ještě další aspekty této techniky, tentokrát v provedení 
olympijského vítěze z Pekingu, Japonce Ishiiho, který ale techniku ukazuje vlevo: 
 
 
obr.9   Technika tai otoshi v podání Satoshi Ishiiho (1) 
 
        Nejdříve si povšimněme mírného předklonu Ishiiho na obr. 10, který tak připomíná 
stlačenou pružinu. Předklon způsobí to, že v momentu nasazení chvatu se do vychýlení 
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zapojují vzpřimovače zad a vychýlení je provedeno větší silou. Práce rukou je 
prováděna po delší dráze, je dosaženo většího zrychlení a tím i větší síly.  
Druhou zajímavostí je skutečnost, že Ishii před samotným nástupem do chvatu 
“zatlačí” ukeho dolů. Pokud by se uke tomuto tlaku nebránil, spadnul by směrem vzad. 
Proti Ishiiho akci Fa tedy vyvinul uke reakci Fr. 
   
    obr. 10 (vlevo) a 11 (vpravo)   Biomechanický rozbor techniky tai otoshi (3) 
        Ishii na obrázku 11 tuto reakci ukeho využívá a skládá ji se svou sílou vychýlení Fv. 
Ishiiho hmotnost je 110 kg, zápasí a trénuje převážně se soupeři, kteří jsou o 10 až 20 
kg hmotnější. Pro další úvahy jsem tedy odhadnul hmotnost ukeho na 120 kg. Ishiiho 
výška je 181 cm, výšku ukeho jsem tedy odhadnul na 180 cm.  Povšimněme si, jak se 
vychýlením změnila poloha ukeho těžiště T2 v porovnání s původní poloho těžiště T1. 
Při rozboru jsem uvažoval vychýlení šikmo vzhůru pod úhlem 45°. Dráhu pohybu 
těžiště jsem odhadnul na  30 cm. Od okamžiku začátku vychýlení (první obrázek) do 
okamžiku ukončení vychýlení uběhlo 0,2 s. Na konci vychýlení má tedy uke rychlost 1,5 
m/s s tím, že vychýlení proběhlo se zrychlením 7,5 m/s2 a to ve směru vychýlení. 
Zkusme odhadnout velikost síly, kterou bylo způsobeno toto vychýlení. Pro 
zjednodušení zaokrouhlím gravitační zrychlení na 10 m/s2. Část gravitační síla Gv, která 
působí proti vychýlení je nálsedující: 
 
        Celková gravitační síla ukeho G = mg = 120 x 10 = 1.200 N.  
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Gv = G.sin π/2 = 1.200 x √2/2 = 850 N (zaokrouhleno)    
Celková síla působící na dráze vychýlení je tedy: 
F = ma + Gv = 120 x 7,5 + 850 = 900 + 850 = 1.750 N. 
        Je to obrovská síla, kterou je Ishii schopen vyvinout za optimálního využití 
biomechanických principů i “nechtěné” spolupráce ukeho.  
        Další zajímavostí je, že při nástupu nedoléhá Ishiiho lýtko na ukeho holeň (obr. 12). 
Tím, že je mezi lýtkem a holení určitý prostor a, nebrání lýtko vychýlení ukeho a  stane 
se bodem otáčení až v momentu provedení dokonalého vychýlení. 
 
 
obr. 12   Biomechanický rozbor techniky tai otoshi (4) 
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        Ještě jednou tento chvat v provedení olympijského vítěze. Za povšimnutí stojí 
dokonalý stabilní postoj Ishiiho při nasazení techniky. 
                          obr.13   Technika tai otoshi v podání Satoshi Ishiiho (2) 
        Tím, že Ishii v závěrečné fázi chvatu propne koleno a tak nepatrně zdvihne bod 
otáčení O, stává se z biomechanického hlediska technika v závěrečné fázi silovou 
dvojicí, kdy na rameni l spolupůsobí výslednice všech dosud působících sil Fc a síla nho 
Fn. Tato dvojice přispěje k pádu ukeho. Z předchozího rozboru ale plyne, že k pádu 
ukeho již tato dvojice sil není bezpodmínečně nutná a také řada specialsitů tuto 
techniku provádí bez zdvižení lýtka (viz obr. 6). 
                            obr. 14   Biomechanický rozbor techniky tai otoshi (5) 
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3  Praktická část 
 
3.1 Cíle a úkoly: 
 
     Cílem této diplomové práce je zjistit, jak úspěšný je chvat tai otoshi v různých 
kombinacích a způsobech provedení na závodech s odlišnými kvalitami. Tyto způsoby a 
kombinace budou zaznamenány metodou pozorování, kde objektem budou zápasníci 
bojující na OH (Olympijské Hry), MS (Mistrovství Světa), ME (Mistrovství Evropy), GS 
(Grand Slam), SÚ (Světová Universiáda), MČR (Mistrovství ČR) a VC (Velká Cena). 
Všichni tito závodníci budou na odlišné úrovni a budu se zjišťovat, jaký vliv mají 
jednotlivé soutěže a odlišná kvalita judistů na procentuální úspěšnost provádění 
technik tai otoshi. 
     Práce budu koncipována do tří základních kapitol, kde se bude dále rozlišovat 
procentuální úspěšnost každého způsobu provedení. 
     V závěru se dozvíme, jaké jsou nejčastěji se vyskytující způsoby provádění techniky 
tai otoshi, jaká je jejich úspěšnost na různých soutěžích a jaký vliv hrají odlišné úrovně 
závodníků. 
3.2 Hypotéza:               
 
- Předpokládá se, že procentuální úspěšnost chvatů bude nejvyšší na 
domácích soutěžích. 
- Úroveň soutěže bude mít vliv na kvalitu prováděných chvatů. 
- Znalost zápasových variant zlepšuje kvalitu kontra chvatů. 
3.3 Použité metody: 
 
- Pozorování na soutěžích 
- Fotografický záznam 
- Kineziologický rozbor pohybu 
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3.4 Výsledky a diskuse   
 
        Pozorování probíhalo na sedmi turnajích o různých kvalit. Sledovalo se, jaký vliv 
mají jednotlivé úrovně soutěží na konečný výsledek. Na každém turnaji jsem byl 
osobně, kromě OH v Pekingu, tam jsem zkoumal a zapisoval výsledky přes on‐line 
kameru na internetu.  
Výsledky se zapisovaly do předem připravených tabulek, které se později 
zpracovaly do přehlednější formy. Sledovaly se tři oblasti, ve kterých se vyskytoval 
chvat tai‐otoši. 1. Základní provedení 
                            2. Provedení v kombinaci 
                            3. Kontrachvaty  
Každá tato kategorie se dále rozdělila na podkategorie, které blíže specifikovali 
prováděnou techniku. Jak je zřejmé z výsledků, použilo se šest nejčastěji se 
vyskytujících způsobů provedení, které se zkoumaly na všech turnajích. Zapisoval se 
každý pokus o provedení techniky, který se dále rozdělil podle stupně úspěšnosti. Tyto 
stupně jsou dle platných pravidel juda rozděleny na Yuko, Waz‐ari a Ipon. Jestliže se 
technika nezdařila, zapsala se do kolonky ,,Bez ohodnocení“, aby se později mohla 
úspěšně vyhodnotit procentuální úspěšnost.  
Každý druh soutěže se vyznačuje jinými výsledky. To je dáno především ze tří 
důvodů. Tím prvním je kvalita turnaje a kvantita účasti. To zaručuje vyšší počet útoků 
touto technikou a vyšší míru variability v provádění chvatů. Dalším je účast asijských 
států na soutěži. Zde je znatelný vliv při specifičnosti technického provedení a 
procentuální úspěšnosti. Posledním aspektem je úroveň závodníků, kteří tuto techniku 
provádějí. Je zřejmé, že u méně technicky vyspělých závodníků se tato technika bude 
objevovat v menší míře, avšak úspěšnost, vzhledem k nedokonalé obraně soupeře, 
bude o to větší… 
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Výsledné techniky jsou roztříděné do následujících kategorií: 
Základní provedení    rukáv ‐ límec     Standardní úchop toriho za rukáv a odlehlý  límec. 
                                      rukáv – rukáv         Tori drží oběma rukama za jeden ukeho rukáv. 
                                      za jeden límec        Tori drží oběma rukama ukeho za jeho límec. 
                                      rukáv – límec ,,L“   Tori drží ukeho za rukáv a přilehlý límec. 
                                      rukáv + chycení      Tori drží jednou rukou ukeho za rukáv a  
                                                                         při hodu chytá druhou rukou.  
                                      překřížení                 Tori drží za dva ukeho rukávy.  
 
Provedení v kombinaci    taio – taio       Tori provádí opakovaně chvat tai‐otoši. 
                                             kouči – taio    Tori navazuje na předchozí chvat kouči gari. 
                                             deaši – taio    Tori navazuje na předchozí chvat deaši barai. 
                                             ouči – taio      Tori navazuje na předchozí chvat ouči gari. 
                                             seoi –  taio     Tori navazuje na předchozí chvat seoi nage. 
                                             taio L+P          Tori provádí opakovaně chvat na druhou stranu.         
 
Kontrachvaty              taio ‐ kosoto                  Tori kontruje chvatem kosoto gake. 
                                      taio – uchimate            Tori kontruje chvatem uchimate. 
                                      taio – uranage              Tori kontruje chvatem uranage. 
                                      taio – taio                      Tori kontruje chvatem tai otoši. 
                                      taio ‐ sumi                     Tori kontruje chvatem sumi gaeshi.   
                                      taio – kataguruma       Tori kontruje chvatem kataguruma.      
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OH Peking 2008 
        Jelikož jsem na této soutěži nebyl, zaznamenával jsem úspěšnost prováděných 
technik do předem připravených tabulek, které jsem potom dále zpracoval. Jednotlivé 
zápasy jsem pozoroval na internetu z on‐line přenosu a dále z pořízených záznamů. 
        Na olympijských hrách může podle pravidel startovat pouze 32 závodníků v každé 
váze. Díky tomu byl celkový počet pokusů o chvat tai otoshi nízký – 134 pokusů.   
Nejvíce akcí bylo prováděno ze statické polohy – 72 pokusů. Vysoká úspěšnost 
(66%) svědčí o skvělé úrovni závodníků. Nejčastějšími  typy  byly  chvaty z pozice 
,,rukáv – límec“ (32 pokusů) a  ,,rukáv + chycení“ (25 pokusů).                                                      
V kombinacích se nejlépe dařily pokusy ,,kouchi – taio“ (15 pokusů). Celkový počet 
těchto pokusů (30) byl však oproti základnímu provedení nižší.   
Kontrachvaty byly zastoupeny velkým množstvím variant, celková úspěšnost je 
však jen 42%. 
Bylo zde vidět mnoho zápasových variant, ale z důvody vysoké psychické vypětí se 
jednalo především o pokusy ze statické polohy. Každý nepovedený chvat byl tvrdě 
trestán soupeřovým kontrachvatem, takže převažovaly kvalitní nástupy. 
Graf č.1   ukazuje poměr mezi jednotlivými typy provedení chvatu tai otoshi 
40%
23%
37%
Graf č.1          OH Peking 2008
Základní provedení Provedení v kombinaci Kontrachvaty
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MS Rotterdam 
        Mistrovství se konalo ve čtyřech dnech. První den jsem zápasil, takže jsem 
výsledky získával ze záznamu. Další dny jsem pořizoval údaje osobním pozorováním 
přímo v místě konání. 
Na této soutěži startovalo 378 závodníku z 84 zemí z celého světa. Celkový počet 
pokusů o chvat tai otoshi byl 169. Nejúspěšnější byly chvaty prováděny v kombinaci. 
V základním provedení bylo 76 pokusů o chvat. Úspěšnost byla však velice nízká, 
pouze 38 %. Nejčastějšími typy byly chvaty z pozice  ,,rukáv – límec“  (26 pokusů) a     
,,za jeden límec“ (22 pokusů).  
V kombinacích se nejlépe dařily pokusy ,,kouchi – taio“ (25 pokusů) s úspěšností 
56 %. Celkový počet těchto pokusů (54) byl však oproti základnímu provedení nižší. 
Kontrachvaty byly zastoupeny velkým množstvím variant, nejvíce se uplatnil typ 
,,taio – kosoto“ (22 pokusů). Celková úspěšnost kontrachvatů byla 44 %. 
Velký celkový počet chvatů tai otoshi byl dán odpovídajícímu množství závodníků. 
Nižší účinnost chvatů ze základní pozice svědčí o širokém poli závodníků ze všech koutů 
světa s rozdílnými technikami.   
Graf č.2 ukazuje poměr mezi jednotlivými typy provedení chvatu tai otoshi 
28%
39%
33%
Graf č.2   MS Rotterdam 2009
Základní provedení Provedení v kombinaci Kontrachvaty
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ME Lisabon 2008 
          Mistrovství se konalo ve čtyřech dnech. První den jsem zápasil, takže jsem 
výsledky získával ze záznamu. Další den jsem pořizoval údaje osobním pozorováním 
přímo v místě konání. 
Na tomto mistrovství startovalo 196 závodníků z 38 států Evropy. Celkový počet 
pokusů o chvat tai otoshi byl 85. Nejúspěšnější byly chvaty prováděné v základním 
provedení. 
V základním provedení bylo 34 pokusů o chvat. Úspěšnost bylo vysoká,         
celých 53%.  Nejčastějšími typy byly chvaty z pozice  ,,rukáv – límec“  (18 pokusů)  a  
,,za jeden límec“ (9 pokusů). 
V kombinacích se nejlépe dařily pokusy ,,ouchi – taio“ (12 pokusů) s úspěšností 
jen 22 %. Celkový počet těchto pokusů (24) byl však oproti základnímu provedení nižší. 
Kontrachvaty byly zastoupeny nižším počtem zápasových variant, nejvíce se 
uplatnil typ ,,taio – kosoto“ (21 pokusů). Celková úspěšnost kontrachvatů byla 35 %. 
Velice nízký celkový počet chvatů tai otoshi byl dán vysokým procentuálním 
zastoupením závodníků z bývalého sovětského svazu, kteří se vyznačují statickým a 
silovým judem. Proto bylo nejvíce chvatů právě z této pozice, pro kombinace často 
nebyl prostor.  
Graf č.3   ukazuje poměr mezi jednotlivými typy provedení chvatu tai otoshi 
48%
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32%
Graf č.3     ME Lisabon 2008
Základní provedení Provedení v kombinaci Kontrachvaty
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GS Moskva 2009 
          Grandslam se konal ve třech dnech. První den jsem zápasil, takže jsem výsledky 
získával ze záznamu. Další dny jsem pořizoval údaje osobním pozorováním přímo 
v místě konání. 
Na tomto turnaji startovalo 340 závodníků z 55 států z celého Světa. Celkový 
počet pokusů o chvat tai otoshi byl rekordních 214. Nejúspěšnější byly chvaty 
prováděné v kombinacích. 
V základním provedení bylo 75 pokusů o chvat. Úspěšnost byla 42%.  
Nejčastějšími typy byly chvaty z pozice  ,,rukáv – límec“  (22 pokusů),                            
,,za jeden límec“ (20 pokusů) a ,,rukáv + chycení“ (15 pokusů). 
V kombinacích se nejlépe dařily pokusy ,,kouchi – taio“ (22 pokusů) s velikou 
úspěšností 50 %. Celkový počet těchto pokusů (61) byl však oproti základnímu 
provedení nižší. 
Kontrachvaty byly zastoupeny nižším počtem zápasových variant, nejvíce se 
uplatnil typ ,,taio – kosoto“ (37 pokusů). Celková úspěšnost kontrachvatů byla 38 %. 
Vysoký počet chvatů tai otoshi odpovídá počtu závodníků. Účast asijských 
závodníků dodala tomuto turnaji obrovskou úroveň. Nízký procentuální výsledek je 
ovlivněn vyrovnanou kvalitou zápasníků, kteří  dokázali adekvátně reagovat na útoky.  
Graf č.4   ukazuje poměr mezi jednotlivými typy provedení chvatu tai otoshi 
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Graf č.4     GS Moskva 2009
Základní provedení Provedení v kombinaci Kontrachvaty
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SÚ Bělehrad 2009 
          Universiáda se konala ve třech dnech. První den jsem zápasil, takže jsem výsledky 
získával ze záznamu. Další dny jsem pořizoval údaje osobním pozorováním přímo 
v místě konání. 
Na tomto turnaji startovalo 224 závodníků ze 48 států z celého Světa. Celkový 
počet pokusů o chvat tai otoshi byl 88. Nejúspěšnější byly chvaty prováděné 
v kombinacích. 
V základním provedení bylo 56 pokusů o chvat. Úspěšnost byla jen 34%.  
Nejčastějšími typy byly chvaty z pozice  ,,rukáv – límec“  (19 pokusů)     a                        
,,za jeden límec“ (11 pokusů). 
V kombinacích se nejlépe dařily pokusy ,,kouchi – taio“ (8 pokusů) s velikou 
úspěšností 50 %. Celkový počet těchto pokusů (18) byl však oproti základnímu 
provedení velice slabý. 
Kontrachvaty byly zastoupeny průměrným počtem zápasových variant, nejvíce se 
uplatnil typ ,,taio – kosoto“ (15 pokusů). Celková úspěšnost kontrachvatů byla 56 %. 
Zde byly vidět největší rozdíly mezi jednotlivými variantami. To bylo dáno 
vysokou úrovní závodníků a velkými rozdíly v jednotlivých technikách. Vysoká 
úspěšnost chvatů v kombinaci poukazuje na přítomnost asijských zemí, kde se 
uplatňuje více pohyb. To se ale odráží i na  celkově vyšší míře kontrachvatů vzhledem 
k mladšímu věku závodníků. 
Graf č.5   ukazuje poměr mezi jednotlivými typy provedení chvatu tai otoshi 
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Graf č.5   SÚ Bělehrad 2009
Základní provedení Provedení v kombinaci Kontrachvaty
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MČR Teplice 2009 
          Mistrovství se konalo ve dvou dnech. Z důvodu poranění kolene jsem se nemohl 
účastnit, takže jsem pořizoval údaje osobním pozorováním přímo v místě konání. 
Na tomto turnaji startovalo 156 závodníků z České republiky. Celkový počet 
pokusů o chvat tai otoshi byl 40. Nejúspěšnější byly chvaty v základním provedení 
spolu s kontrachvaty. 
V základním provedení bylo 24 pokusů o chvat. Úspěšnost byla vysokých 34%.  
Nejčastějšími typy byly chvaty z pozice  ,,rukáv – límec“  (12 pokusů)     a                        
,,rukáv + chycení“ (7 pokusů). 
V kombinacích se nejlépe dařily pokusy ,,taio ‐ taio“ (2 pokusy) s velikou 
úspěšností 100 %. Celkový počet těchto pokusů (12) byl však oproti základnímu o něco 
nižší. 
Kontrachvaty byly zastoupeny velice slabým počtem zápasových variant, nejvíce 
se uplatnil typ ,,taio – kosoto“ (2 pokusy). Celková úspěšnost kontrachvatů byla 75 %. 
Nízký počet chvatů odpovídá úrovni závodníků. Na tomto turnaji bylo pouze 
několik málo judistů, kteří se o chvat pokoušeli, většinou byli úspěšní. Proto také nízká 
variabilita různých variant provedení. Byly vidět veliké rozdíly v kvalitě závodníků, to 
vysvětluje extrémní úspěšnost pokusů o chvat.   
Graf č.6   ukazuje poměr mezi jednotlivými typy provedení chvatu tai otoshi 
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Graf č.6   MČR Teplice 2009
Základní provedení Provedení v kombinaci Kontrachvaty
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USK Cup Praha 2010 
          Tyto závody se konaly počátkem roku. Z důvodu poranění kolene jsem se nemohl 
účastnit, takže jsem pořizoval údaje osobním pozorováním přímo v místě konání. 
Na tomto turnaji startovalo 113 závodníků z 5 států. Celkový počet pokusů o 
chvat tai otoshi byl 32. Nejúspěšnější byly chvaty prováděné v kombinacích. 
V základním provedení bylo 25 pokusů o chvat. Úspěšnost byla 46%.  
Nejčastějšími typy byly chvaty z pozice  ,,rukáv – límec“  (11 pokusů)     a                        
,,rukáv + chycení“ (8 pokusů).  
V kombinacích se nejlépe dařily pokusy ,,kouči ‐ taio“.  Celkový počet těchto 
pokusů byl jen 3. Velice nízká variabilita ve výběru technik.  
Kontrachvaty byly zastoupeny velice slabým počtem zápasových variant, za celý 
turnaj se uplatnil pouze jediný typ ,,taio – kosoto“. Celková úspěšnost kontrachvatů 
byla 33 %. 
Nízký počet chvatů odpovídá úrovni závodníků. Vzhledem k účasti zahraničních 
soupeřů se snížila procentuální úspěšnost a více dominovali techničtější varianty 
v kombinacích. Byly vidět veliké rozdíly v kvalitě závodníků. Do velice nízkého počtu 
kontrachvatů se promítly i nová pravidla, která zakazují chytání za nohavici. 
Graf č.7   ukazuje poměr mezi jednotlivými typy provedení chvatu tai otoshi 
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Graf č.7   USK Praha 2010
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          Na grafu č.8 je vidět procentuální úspěšnost chvatu tai otoshi, prováděného ve 
třech různých variantách n 7‐mi turnajích o odlišné kvalitě. Na ose  x  jsou ve třech 
bodech rozděleny zápasové varianty. Na ose  y  je procentuální hodnota úspěšnosti 
provedeného chvatu. Každá soutěž je označena jinou barvou.  
Graf č.8   Úspěšnost chvatu na jednotlivých soutěžích  
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Na grafu č.9 jsou zachyceny rozdíly v procentuální úspěšnosti jednotlivých variant 
provádění chvatu tai otoshi na 7‐mi turnajích o odlišné kvalitě. Na ose  x  jsou v 7‐mi 
bodech rozděleny jednotlivé turnaje. Na ose  y  je procentuální hodnota úspěšnosti 
prováděného chvatu. Každá varianta v provedení chvatu je označena jinou barvou. 
Graf č.9   Míra variability v zápasových variantách 
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3.5 Kineziologický rozbor  
 
3.5.1 Představení 
 
        Na následujících stránkách je proveden kineziologický rozbor techniky tai otoshi 
v nejčastěji se vyskytujících formách, vzhledem k pozorovaným turnajům. Na 
fotografiích je  dvojice skvělých judistů – Petr Lacina a Tomáš Veselý. 
Petr Lacina je bývalý dlouholetý reprezentant 
v judu. Během své kariéry  vybojoval pro 
české barvy mnoho úspěchů.  V dnešní době 
se věnuje judu z hlediska trenérství. Má na 
starosti reprezentaci mužů, kterou se snaží 
připravit na kvalifikaci na OH v Londýně. 
Vzhledem k jeho dlouholetým zkušenostem a 
odborným znalostem se řadí mezi nejlepší 
trenéry v České republice.  
Petr je v modrém kimonu a na následujících 
stránkách bude demonstrovat zápasové 
techniky z pozice toriho. 
               obr.15  Tori 
Tomáš Veselý patří mezi technicky nejlépe 
vybavené závodníky v České republice. Řadu 
let úspěšně reprezentoval na světových 
pohárech a jiných zahraničních závodech. Od 
tohoto roku se již Tomáš nevěnuje judu na 
profesionální úrovni, ale  jeho výsledky a 
forma jsou stále výborné. 
Vzhledem ke své technické  vybavenosti bude 
Tomáš na následujících stránkách provádět 
chvaty z pozice ukeho. 
               obr.16   Uke 
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3.5.2 Provedení z levého háku 
 
        Základní pozice – uke drží soupeře ve velkém levém háku, tori je hluboce ohnutý 
(obr.17). Tori se vrací do rovného postoje a současně odtlačuje ukeho svou pravou 
rukou. V této fázi tori využívá rychlosti získané z narovnání své paže a úplným 
propnutím se vytrhává z  ukeho  háku (obr.18). 
              Obr.17   Ukeho hák                                                 Obr.18   Vytrhávání  z háku 
Dále pokračuje v nástupu do vlastního chvatu vychýlením soupeře vpřed a  
dokročením nohou do útočného postavení (obr.19). 
         obr.19   Vytržení z háku                                     obr.20  Zahájení nástupu 
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 obr.21  Nástup do chvatu                                       obr.22   Příprava na hod 
 
        Toriho pravá noha se pokrčuje a dostává se před soupeře (obr.22), kterému tím 
znemožňuje pokračovat krokem vpřed, který je v tuto chvíli vychýlení nezbytný pro to, 
aby nespadl na zem. Tori pokračuje narovnáním nohy, čímž odlepí soupeřovu nohu od 
podložky a ten ztratí poslední oporu (obr.23). Tori poté jen dovede ukeho přesným 
pohybem svých paží na záda. 
                                                                 obr.23   Hod 
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Klíčové momenty:  
- Vytržení ze soupeřova háku 
- Tah ukeho levačky ve směru hodu 
- Uhnutí stranou od ukeho 
- Pokrčená pravá noha až do poslední chvíle 
- Propnutí pravé nohy společně s tlakem pravé ruky vpřed 
 
Nejčastější chyby: 
- Provádění nástupu bez vytržení se ukemu 
- Postavení pravé nohy příliš daleko, do cesty ukemu se pak 
dostává bok, který je příliš vysoko 
- Nabalování ukeho na záda 
- Nedostatečná vertikální práce pravé nohy při hodu 
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3.5.3 Pozice z pravého háku 
 
        Základní pozice – uke drží soupeře v pravém háku, tori je ohnutý (obr.24). Tori 
přebírá pravou rukou soupeřův rukáv a dynamickým provedením strhává a odtlačuje 
ukeho hákovou ruku, zároveň se vrací do rovného postavení (obr.25).   
               obr.24   Ukeho hák                                           obr.25   Vytržení z háku 
        Dále pokračuje v nástupu do vlastního chvatu vychýlením soupeře vpřed a  
dokročením nohou do útočného postavení (obr.26). 
   obr.26  Zahájení nástupu                                obr.27   Nástup do cvhatu 
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        Toriho pravá noha se pokrčuje a dostává se před soupeře (obr.28), kterému tím 
znemožňuje pokračovat krokem vpřed, který je v tuto chvíli vychýlení nezbytný pro to, 
aby nespadl na zem. Tori pokračuje narovnáním nohy, čímž odlepí soupeřovu nohu od 
podložky a ten ztratí poslední oporu (obr.29). Tori poté jen dovede ukeho přesným 
pohybem svých paží na záda. 
 
    obr.28   Příprava na hod                                              obr.29   Hod 
 
Klíčové momenty: 
- Stržení soupeřova háku směrem dolů a vpřed 
- Vychýlení ukeho ve směru hodu 
- Obě ruce toriho musí pracovat stejně 
 
Nejčastější chyby: 
- Záklon při vytrhávání se ukemu 
- Nedostatečné vychýlení ukeho vpřed 
- Sedání do chvatu, tori se sám vychyluje vzad 
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3.5.4 Provedení za rukáv 
 
        Uke drží toriho rukáv, ten je v nevýhodné pozici a proto se snaží tuto část kimona 
uvolnit (obr.30). Tori přitahuje ruku k tělu, ale uke jí nepouští a sám se tím vychyluje 
směrem vpřed (obr.31). 
    obr. 30    Základní pozice                                  obr.31   Vytrhávání 
        V této pozici Tori přebírá iniciativu, chytá ukeho rukáv svou levou rukou a pravou 
přikládá na soupeřovo kimono v oblasti jeho ramene (obr. 32). Obě ruce jsou nyní 
zapřeny do soupeře a tlačí jej vpřed do směru hodu. V tuto chvíli se zapojují toriho 
nohy, které se staví do útočné pozice (obr. 33). 
      obr.32   Chytání rukávu                       obr.33   Vychýlení a pohyb nohou 
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        Levá noha dokročuje vzad a pravá se přesouvá před ukeho holeň do pokrčené 
pozice (obr.34). Tori se snižuje, aby dostal své těžiště pod to soupeřovo. Ruce stále 
táhnou vpřed. Pravá noha se propíná a odděluje ukeho od podložky (obr.35). Tím ztrácí 
rovnováhu a přepadává přes útočníkovi záda (obr.36). 
 obr.34    Útočné postavení                                   obr.35     Příprava na hod 
 
        Zde je důležitá rotace ramen toriho, která kontroluje správný průběh hodu. Tori 
drží stále rukáv až do úplného dovedení soupeře na záda.  
                                                      obr.36   Kontrolovaný hod   
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Klíčové momenty: 
- Při vytrhávání zapojit rotaci trupu 
- Levá ruka chytá rukáv až když je přitažená u těla 
- Pravá ruka chytá kimono na rameni 
- Pravý loket zajíždí ukemu do podpaží a společně s levou rukou 
táhne ukeho vpřed ve směru hodu 
 
Nejčastější chyby: 
- Slabý nebo žádný ústup stranou při vytrhávání se ukemu 
- Slabé uchopení soupeřova kimona 
- Postavení pravé nohy příliš daleko, do cesty ukemu se pak 
dostává bok, který je příliš vysoko 
- Nabalování ukeho na záda 
- Nedostatečná vertikální práce pravé nohy při hodu 
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3.5.5 Kombinace chvatu kouchi gari a tai otoshi 
 
        Výchozí pozice pro tento chvat je základní postoj, kdy tori drží ukeho levou rukou 
za rukáv a pravou za límec. Zahajuje útok chvatem kouchi gari (viz. Obr.37).  Pravá 
noha toriho směřuje před pravou nohu ukeho a snaží se jí podmést (obr.38) 
       obr.37  Kouchi gari                                        obr.38   Přiblížení práce nohou 
        Pravá ruka přitom přenáší váhu ukeho nad jeho pravou nohu. V této chvíli se uke 
brání zanožením své pravé  nohy (obr.39) a tím poskytne prostor pro toriho následný 
chvat. Ten zahajuje chvat tai otoshi nejprve vychýlením soupeře šikmo vpřed a 
následným dokročením  nohou do útočné pozice (obr.41).  
      obr.39   Reakce ukeho                                            obr.40  Nástup do chvatu 
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        Toriho levá ruka stále táhne vpřed, aby uke neměl možnost vrátit se zpět do 
rovnovážné polohy. Toriho pravá noha se pokrčuje a dostává se před soupeře (obr.41), 
kterému tím znemožňuje pokračovat krokem vpřed, který je v tuto chvíli vychýlení 
nezbytný pro to, aby nespadl na zem. V přiblíženém záběru můžeme pozorovat, že 
toriho noha je stále pokrčená (obr.42), až do chvíle provedení finální části chvatu. 
    obr.41   Příprava na hod                                      obr.42    Záběr na nohy 
 
        Tori pokračuje narovnáním nohy, čímž odlepí soupeřovu nohu od podložky a ten 
ztratí poslední oporu (obr.43). Tori poté jen dovede ukeho přesným pohybem svých 
paží na záda. 
                                                                  obr.43   Hod 
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Klíčové momenty: 
- Vychýlení soupeře šikmo vzad 
- Vytočení plosky nohy dovnitř (obr.38) 
- Vychýlení do směru následného hodu 
- Pravá noha zajíždí až za ukeho pravou nohu 
- Pokrčená pravá noha až do poslední chvíle 
- Propnutí pravé nohy společně s tlakem pravé ruky vpřed 
 
Nejčastější chyby: 
- Slabý náznak chvatu kouchi gari, kdy uke nemusí reagovat 
- Špatné vychýlení při kouchi gari vede pouze k mírnému ukročení 
ukeho a tori tak dostatečný prostor pro provedení následného 
chvatu 
- Odklánění trupu rotací od soupeře 
- Nabalování ukeho na záda 
- Nedostatečná vertikální práce pravé nohy při hodu 
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3.5.6 Kombinace chvatu ouchi gari a tai otoshi 
 
        Výchozí pozice pro tento chvat je základní postoj, kdy tori drží ukeho levou rukou 
za rukáv a pravou za límec. Zahajuje útok chvatem ouchi gari (viz. Obr.44).  Pravá noha  
             obr. 44     Ouchi gari                                                     obr.45     Záběr na nohy  
toriho směřuje před levou nohu ukeho a snaží se jí podmést (obr.45).  Pravá ruka 
přitom přenáší váhu ukeho nad jeho levou nohu.  V této chvíli se uke brání zanožením 
své levé nohy (obr.46) a tím poskytne prostor pro toriho následný chvat. Ten zahajuje 
chvat tai otoshi nejprve vychýlením soupeřovi ruky vpřed a následným přinožením, kdy  
se uke dostává za jeho záda (obr.47). Levá ruka toriho  táhne vpřed, aby neměl uke 
        obr. 46     Reakce ukeho                                               obr.47     Nástup do chvatu 
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možnost vrátit se zpět do rovnovážné polohy. Toriho pravá noha se pokrčuje a dostává 
se před soupeře (obr.48), kterému tím znemožňuje pokračovat krokem vpřed, který je 
v tuto chvíli vychýlení nezbytný pro to, aby nespadl na zem. V přiblíženém záběru 
můžeme pozorovat, že toriho noha je stále pokrčená (obr.49), až do chvíle provedení 
finální části chvatu. 
       obr. 48  Nástup do tai otoshi                                                 obr.49     Záběr na nohy 
 
        Tori pokračuje narovnáním nohy, čímž odlepí soupeřovu nohu od podložky a ten 
ztratí poslední oporu (obr.50). Tori dovede ukeho přesným pohybem paží na záda. 
                                                                   obr.50    Finální hod 
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Klíčové momenty:
jíždí mezi ukeho nohy v místě těsně nad 
t a 
.46) 
pravou nohu (obr.48) 
- Propnutí pravé nohy společně s tlakem pravé ruky vpřed (obr.50) 
Nejčastější
chvatu ouchi gari, kdy uke nemusí reagovat 
čit a 
vedení následného chvatu 
čná práce dolních končetin při finálním provádění 
hodu 
 
 
- Toriho pravá noha za
kotníkem (obr.45) 
- Vychýlení ukeho nad podmetávanou nohu ho nutí ustoupi
udělat tím prostor pro toriho kombinační chvat (obr
- Pravá noha zajíždí až za ukeho 
- Pokrčená pravá noha (obr.49) 
 
 chyby: 
- Slabý náznak 
ukročením 
- Pokrčení pravé nohy při provádění chvatu ouchi gari vede 
k zapření ukeho nohy do podložky, takže nemůže ukro
udělat tak prostor pro pro
- Nabalování ukeho na záda 
- Odklánění toriho trupu do strany od ukeho 
- Nedostate
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3.5.7 Provedení v kombinaci uchimata a tai otoshi  
 
        Výchozí pozice pro tento chvat je základní postoj, kdy tori drží ukeho levou rukou 
za rukáv a pravou za límec. Tori zahajuje útok chvatem uchimata  (obr.51). 
    obr.51   Nástup do chvatu                                  obr.52   Ukeho překročení 
 
        Vzhledem k velikému kloubnímu rozsahu ukeho se nedaří dokončit hod. Tori se 
dostává svými zády na úroveň soupeřova rozkroku a ztrácí tím  výhodu nižší nohy. 
    obr.53   Ukončení 1.chvatu                         obr.54  Příprava na tai otoshi 
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         Tori spouští švihovou nohu zpět a využívá soupeřova vychýlení a oporu na jedné 
noze. 
Pravá ruka tlačí vpřed nad ukeho opornou nohu, levá ruka přitahuje rukáv k sobě. 
Toriho pravá noha se pokrčuje a dostává se před soupeře (obr.55), kterému tím 
znemožňuje pokračovat krokem vpřed, který je v tuto chvíli vychýlení nezbytný pro to, 
aby nespadl na zem. Tori pokračuje narovnáním nohy, čímž odlepí soupeřovu nohu od 
podložky a ten ztratí poslední oporu (obr.57). Tori poté jen dovede ukeho přesným 
pohybem svých paží na záda. 
           obr.55   Nástup do tai otoshi                                        obr.56    Hod 
 
Klíčové momenty: 
- Kruhový pohyb toriho při provádění chvatu uchimata (obr.51) 
- Aktivní pohyb paží toriho při přípravě následného chvatu (obr.54) 
- Dlouhý krok, tori přehazuje ukeho o vlastní nohu až v úrovni 
kolene (obr.55) 
Nejčastější chyby: 
- Couvání při provádění chvatu uchimata 
- Nedostatečná práce rukou při rotačním pohybu 
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3.5.8 Kontrachvat kosoto gake  
 
        Uke zahajuje útok chvatem tai otoshi (obr.57). Tori včas reaguje na vychýlení a 
zvedá pravou, aby překročil ukeho (obr.58), při tom pravou rukou přitahuje soupeřův 
límec k tělu. 
    obr.57   Nástup ukeho                                obr.58   Reakce toriho 
        Při překročení se tori dostává čelem k soupeři, pravou nohou stoupá k ukeho levé 
noze, levou nechává za soupeřovou pravačkou. Mezitím chytá ukeho za zády a 
vychyluje ho vzad (obr.60). 
 obr.59   Toriho překročení                            obr.60   Vychýlení vzad          
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        Tori spojuje ruce, aby mohl lépe ovládat ukeho, přičemž je v jeho těsné blízkosti. 
V této fázi tori zvedá přední nohu, kterou bude provádět podmet (obr.61).  
    obr.61   Kontakt toriho                              obr.62   Příprava podmetu 
 
        Ve finální části, prudkým a rychlým pohybem, zasouvá tori pokrčenou nohu pod 
ukeho a podmetá jí (obr.63). Horní polovinu těla tlačí šikmo vzad, ve směru hodu 
(obr.64). Tori pokračuje a dovádí ukeho až na zem. Tím se ocitá v držení tateshiho 
gatame (obr.965). 
       obr.63   Podmet                     obr.64   Dokončení hodu              obr.65   Osaekomi 
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Klíčové momenty: 
- Rychlá reakce a překročení nohy (obr.58) 
- Vychýlení ukeho vzad do směru hodu (obr.60) 
- Těsný kontakt toriho s ukem (obr.61) 
- Předkopnout narovnanou nohou (obr.62) 
- Současné provedení podrazu a zvrácení ukeho vzad (obr.63) 
- Dovést ukeho až na zem a pokračovat do osae komi 
 
Nejčastější chyby: 
- Předklon a pomalá reakce toriho 
- Slabé dotočení toriho proti ukemu 
- Nedostatečný kontakt v horní části těl toriho a ukeho 
- Příliš malé předkopnutí, nelze tak vyvinout dostatečnou rychlost 
pro efektivní podmet 
- Pouštění ukeho ještě před dopadem na zem 
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3.5.9 Kontrachvat sumi gaeshi    
 
        Uke zahajuje útok chvatem tai otoshi (obr.66). Tori včas reaguje na vychýlení a 
zvedá pravou, aby překročil ukeho (obr.67), při tom pravou rukou přitahuje soupeřův 
límec k tělu. 
    obr.66   Nástup ukeho                                 obr.67   Reakce toriho 
        Tori se dostává čelem k ukemu a využívá jeho předklonu a pohybu vpřed. Pravou 
rukou přehmatává a chytá se až za ukeho pásek, aby mohl lépe kontrolovat průběh 
hodu (obr.69). 
     obr.68    Rovný postoj                                 obr.69   Chytání za pás 
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        Tori vyvíjí velký tlak rukou a ramenem směrem dolu, aby ukeho ohnul. Nohy se 
současně vzdalují z ukeho dosahu, aby na ně nemohl zaútočit. V tomto okamžiku tori 
dokročí levou nohou mezi nohy soupeře a pravým nártem zajíždí do soupeřova 
rozkroku. 
         obr.70   Ohnutý tlak                     obr.71   Přistoupení pod těžiště 
 
        Následuje přisednutí k levé noze a strh soupeře za sebe (obr.72). Pravá noha stále 
tlačí ukeho do směru hodu, pravá táhne za pásek směrem k zemi. Tori pokračuje 
v pohybu kotoulem vzad (obr.73) a končí v poloze tateshiho gatame. 
        obr.72   Hod – 1.fáze                                 obr.73   Hod – 2.fáze 
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Klíčové momenty: 
- Rychlá reakce a překročení nohy (obr.67) 
- Úchop až za ukeho pásek 
- Hluboké ohnutí ukeho a současné zakročení levou (obr.70) 
- Levá noha došlapuje až mezi ukeho nohy (obr.71) 
- Tori sedá co nejblíže ke své levé noze (obr.72) 
- Toriho pravá noha pokračuje v tlaku vzad ve směru hodu (obr.73) 
- Tori dovádí ukeho až do osaekomi (CALLISTER, 1991) 
 
Nejčastější chyby: 
- Předklon a pomalá reakce toriho 
- Slabé dotočení toriho proti ukemu 
- Nedostatečné ohnutí ukeho 
- Přisednutí toriho příliš daleko od ukeho 
- Prohýbání a záklon hlavy u toriho vede k vede k hodu soupeře 
,,na sebe“ 
- Předčasné puštění ukeho a slabá práce pravé nohy při dovádění 
ukeho na zem 
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3.5.10   Kontrachvat tai otoshi  
 
        Uke zahajuje útok chvatem tai otoshi (obr.74). Tori včas reaguje na tento pohyb a 
pravou nohou překračuje ukeho, svým bokem se dostává vedle soupeře. Levou nohou 
blokuje ukeho v pokračování chvatu.  
            obr.74   Tai otoshi                                          obr.75   Toriho blok 
        V přiblíženém záběru můžeme pozorovat, jak tori tlačí svým kolenem ukeho nohu 
dolů. Tímto pohybem zastaví ukeho nástup a sám přebírá iniciativu přesunutím své 
levé nohy před soupeře. 
       obr.76   Přiblížení bloku                                       obr.77   Vychýlení 
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        Rychlým pohybem tori podskočí před soupeře a využívá své pohybové energie 
k vychýlení soupeře vpřed (obr.78). Těžiště toriho je výrazně níže než ukeho. Pravá 
ruka táhne za rukáv soupeře ve směru hodu, levá noha slouží jako překážka ukemu 
(obr.79). 
       obr.78   Příprava hodu                                   obr.79   Příprava hodu (2) 
 
        V poslední fázi tori pokračuje narovnáním nohy, čímž odlepí soupeřovu nohu od 
podložky a ten ztratí poslední oporu (obr.79). Tori poté jen dovede ukeho přesným 
pohybem svých paží na záda (obr.80). 
                                                         obr.80   Hod 
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Klíčové momenty: 
- Rychlá reakce a překročení nohy (obr.74) 
- Zablokování ukeho přikleknutím jeho nohy (obr.76) 
- Dostatečně dlouhý krok toriho před soupeře 
- Tori vychyluje ukeho šikmo vpřed ve směru hodu (obr.78) 
- Velká rotace toriho ramen a dovedení ukeho až na zem 
 
Nejčastější chyby: 
- Předklon a pomalá reakce toriho 
- Nedostatečné zablokování ukeho nohy přikleknutím 
- Zapojování boků toriho do vlastního hodu 
                                -     Slabá rotace a práce ramen 
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4 Závěr 
 
          Cílem diplomové práce bylo zjistit nejčastěji se vyskytující varianty chvatu tai 
otoshi a k těmto vypracovat návod k nácviku. Metodou pozorování byly zaznamenány 
všechny varianty, které se objevily na turnajích. 
Následně bylo vybráno několik nejfrekventovanějších a nejefektivnějších variant  
provádění chvatu tai otoshi na základě zjištěných výsledků z předchozí kapitoly. 
Tyto varianty byly  dále fotograficky zdokumentovány a bylo vysvětleno 
provedení těchto technik. 
Pro lepší přehled se vybraly 3 nejčastěji se opakující modifikace: 
 
Základní provedení     ‐     levý hák 
‐ pravý hák 
‐ rukáv 
 
Provedení v kombinaci     ‐     kouchi – taio 
                                              ‐     ouchi – taio 
                                              ‐     uchimate – taio 
 
Kontrachvaty     ‐     taio – kosoto 
                             ‐     taio – sumi 
                             ‐     taio – taio 
 
Všechny tyto techniky byly fotograficky zdokumentovány a důkladně popsány 
metodou kineziologického rozboru. 
Potvrzení hypotézy vyplývá z výsledků grafů a tabulek. Jak se předpokládalo, 
z důvodu odlišné úrovně závodníků dochází k jednoduššímu prosazení ve chvatu.  
Stejně tak i vyšší kvalita provádění  techniky se projevuje na technice kontrachvatu. 
Tato diplomová práce by měla ukázat českým trenérům, jakým směrem se ubírá 
světové  judo a dát  jim možnost držet s ním krok. Práce vysvětluje efektivitu  juda a to 
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na technice tai otoshi. Detailně  jsou vysvětleny biomechanické prvky vychýlení, které 
je klíčovým prvkem k úspěšnému provedení techniky.  
Práce může být přínosem pro ty závodníky, kteří mají techniku tai otoshi ve svém 
repertoáru, a mohla by jim pomoci ke zdokonalení této techniky. Poučení naleznou ale 
i  ti  závodníci,  kteří  tuto  techniku  příliš  často  nepoužívají,  neboť  jejich  soupeř  tuto 
techniku může kdykoli použít proti nim. 
Zpracovávání  této práce mi bylo přínosem pro nadcházející  stavbu  části mého 
tréninkového programu. Pochopil  jsem,  jakým částem bych měl v následujících  letech 
věnovat pozornost, abych se mohl zase o krok přiblížit těm nejlepším. 
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Tabulka č.3   Procentuální úspěšnost chvatů na turnaji MS Rotterdam 2009 
   
Yuko  Waz‐ari  Ipon  Bez ohodnocení Celkem 
% 
úspěšnost 
 
Rukáv ‐ 
límec  3  2  2  19  26  27 
Rukáv – 
rukáv  1      5  6  17 
Za jeden 
límec  2  5  3  12  22  45 
Rukáv ‐ 
límec  ,,L“  2    1  5  8  37 
Rukáv + 
chycení   2  1  3  6  12  50 
Základní 
provedení 
překřížení    1    1  2  50 
 
Taio  ‐ 
taio  1  1  2  2  6  33 
Kouči – 
taio  7  3  4  11  25  56 
Deaši – 
taio    2    7  9  22 
Ouči – 
taio  2  2  2  5  11  55 
Seoi – 
taio        1  1  50 
Provedení 
v kombinaci 
Taio L+P  1  1      2  100 
 
Taio – 
kosoto  5  1    16  22  27 
Taio – 
uchimate  2      3  4  25 
Taio – 
uranage    1      1  100 
Taio – 
taio    1    1  2  50 
Taio – 
sumi      1  2  3  33 
Taio – 
katag.  1    1  5  7  29 
Kontrachvaty 
 
Celkem    29  21  19  100  169  38+53+44 
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Tabulka č.4   Procentuální úspěšnost chvatů na ME Lisabon 2008 
   
Yuko  Waz‐ari  Ipon  Bez ohodnocení Celkem 
% 
úspěšnost 
 
Rukáv ‐ 
límec  7  4    7  18  61 
Rukáv – 
rukáv      1    1  100 
Za jeden 
límec  2    2  5  9  44 
Rukáv ‐ 
límec  ,,L“        1  1  0 
Rukáv + 
chycení   1  1  1  2  5  60 
Základní 
provedení 
překřížení             
 
Taio  ‐ 
taio             
Kouči – 
taio  4  1    2  7  29 
Deaši – 
taio    1    2  3  33 
Ouči – 
taio  2    1  9  12  25 
Seoi – 
taio        2  2  0 
Provedení 
v kombinaci 
Taio L+P             
 
Taio – 
kosoto  8  6  1  6  21  71 
Taio – 
uchimate    1    2  3  33 
Taio – 
uranage        1  1  0 
Taio – 
taio             
Taio – 
sumi             
Taio – 
katag.    2      2   
Kontrachvaty 
 
Celkem    24  16  6  39  85  53+22+35 
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Tabulka č.5   Procentuální úspěšnost chvatů na turnaji SÚ Beograd 2009 
   
Yuko  Waz‐ari  Ipon  Bez ohodnocení Celkem 
% 
úspěšnost 
 
Rukáv ‐ 
límec  5  3    11  19  42 
Rukáv – 
rukáv    1  1  4  6  33 
Za jeden 
límec  3  1  1  6  11  55 
Rukáv ‐ 
límec  ,,L“             
Rukáv + 
chycení   2  1  2 
3 
  8  38 
Základní 
provedení 
překřížení        2  2  0 
 
Taio  ‐ 
taio             
Kouči – 
taio  1  1  2  4  8  50 
Deaši – 
taio    1    1  2  50 
Ouči – 
taio  3    1  3  7  57 
Seoi – 
taio    1      1  100 
Provedení 
v kombinaci 
Taio L+P             
 
Taio – 
kosoto  1  3  2  9  15  40 
Taio – 
uchimate    1      1  100 
Taio – 
uranage             
Taio – 
taio      1  2  3  33 
Taio – 
sumi             
Taio – 
katag.  3      3  6  50 
Kontrachvaty 
 
Celkem    18  12  10  48  88  34+64+56 
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Yuko  Waz‐ari  Ipon  Bez ohodnocení Celkem 
% 
úspěšnost 
 
Rukáv ‐ 
límec  8  2  4  18  32  44 
Rukáv – 
rukáv  3  1    2  6  67 
Za jeden 
límec  1  1      2  100 
Rukáv ‐ 
límec  ,,L“  1  3    3  7  57 
Rukáv + 
chycení   9  5  2  9  25  64 
Základní 
provedení 
překřížení             
 
Taio  ‐ 
taio  1  3    2  6  67 
Kouči – 
taio  5  1    9  15  40 
Deaši – 
taio  2      1  3  67 
Ouči – 
taio    1    4  5  20 
Seoi – 
taio        1  1  0 
Provedení 
v kombinaci 
Taio L+P             
 
Taio – 
kosoto  5  1  1  6  13  54 
Taio – 
uchimate        2  2  0 
Taio – 
uranage        3  3  0 
Taio – 
taio  1        1  100 
Taio – 
sumi      1  1  2  50 
Taio – 
katag.  4  1    6  11  45 
Kontrachvaty 
 
Celkem    40  19  8  67  134  66+39+42 
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Tabulka č.6 Procentuální úspěšnost chvatů na turnaji GS Moskva 2009 
    Yuko  Waz‐ari  Ipon 
Bez 
ohodnocení Celkem 
% 
úspěšnost
 
Rukáv ‐ 
límec  3  1  2  16  22  27 
Rukáv – 
rukáv    2  1  4  7  43 
Za jeden 
límec  5  3  3  9  20  55 
Rukáv ‐ 
límec  ,,L“  1  1  1  6  9  33 
Rukáv + 
chycení   3    5  7  15  53 
Základní 
provedení 
překřížení             
 
Taio  ‐ 
taio  3  1    4  8  50 
Kouči – 
taio  4  5  2  11  22  50 
Deaši – 
taio  1  1  2  8  12  33 
Ouči – 
taio  3  2  1  7  13  46 
Seoi – 
taio             
Provedení 
v kombinaci 
Taio L+P  2    1  3  6  50 
 
Taio – 
kosoto  8  3  5  21  37  43 
Taio – 
uchimate  1      6  7  14 
Taio – 
uranage             
Taio – 
taio             
Taio – 
sumi    2  1  6  9  33 
Taio – 
katag.  3  6  1  6  16  63 
Kontrachvaty 
 
Celkem    37  25  25  124  214  42+46+38 
75 
 
Tabulka č.7   Procentuální úspěšnost chvatů na turnaji MČR. 
   
Yuko  Waz‐ari Ipon  Bez ohodnocení Celkem 
% 
úspěšnost
 
Rukáv ‐ 
límec  1    4  7  12  42 
Rukáv – 
rukáv             
Za jeden 
límec  1        1  100 
Rukáv ‐ 
límec  ,,L“    2  1  1  4  75 
Rukáv + 
chycení   3  2  1  1  7  86 
Základní 
provedení 
překřížení             
 
Taio  ‐ 
taio    1  1    2  100 
Kouči – 
taio  1  1    3  5  40 
Deaši – 
taio      1    1  100 
Ouči – 
taio        4  4  0 
Seoi – 
taio             
Provedení 
v kombinaci 
Taio L+P             
 
Taio – 
kosoto    1  1    2  100 
Taio – 
uchimate  1      1  2  50 
Taio – 
uranage             
Taio – 
taio             
Taio – 
sumi             
Taio – 
katag.             
Kontrachvaty 
 
Celkem    7  7  9  17  40  76+60+75 
76 
 
Tabulka č.8   Procentuální úspěšnost chvatů na soutěži USK Cup 2010 
   
Yuko  Waz‐ari Ipon  Bez ohodnocení Celkem 
% 
úspěšnost
 
Rukáv ‐ 
límec  2  1  2  6  11  45 
Rukáv – 
rukáv    1    1  2  50 
Za jeden 
límec      1  3  4  25 
Rukáv ‐ 
límec  ,,L“             
Rukáv + 
chycení   2    3  3  8  63 
Základní 
provedení 
překřížení             
 
Taio  ‐ 
taio             
Kouči – 
taio    2      2  100 
Deaši – 
taio             
Ouči – 
taio  1      2  3  33 
Seoi – 
taio             
Provedení 
v kombinaci 
Taio L+P             
 
Taio – 
kosoto  1        1  100 
Taio – 
uchimate             
Taio – 
uranage        2  2  0 
Taio – 
taio             
Taio – 
sumi             
Taio – 
katag.             
Kontrachvaty 
 
Celkem    6  4  6  17  32  46+67+50 
77 
 
Tabulka č.9   Celkové procentuální shrnutí úspěšnosti chvatů na turnajích 
 
    OH  MS  ME  SÚ  GS  MČR  USK  celkem
Rukáv – 
límec  44  27  61  42  27  45  42  41 
Rukáv – 
rukáv  67  17  100  33  43  50  ‐  52 
Za jeden 
límec  100  45  44  55  55  25  100  61 
Rukáv límec 
,,L“  57  37  0  ‐  33  ‐  75  40 
Rukáv + 
chycení  64  50  60  38  53  63  86  59 
Základní 
provedení 
Překřížení  ‐  50  ‐  0  ‐  ‐  ‐  25 
Celkem    66  38  53  34  42  46  76  46 
Taio – taio  67  33  ‐  ‐  50  ‐  100  63 
Kouči – taio  40  56  29  50  50  100  40  52 
Deaši – taio  67  22  33  50  33  ‐  100  51 
Ouči – taio  20  55  25  57  46  33  0  34 
Seoi – taio  0  50  0  100  ‐  ‐  ‐  38 
Provedení 
v kombinaci 
Taio L+P  ‐  100  ‐  ‐  50  ‐  ‐  75 
Celkem    39  53  22  64  46  44  60  52 
Taio – 
kosoto  54  27  71  40  43  100  100  62 
Taio – 
uchimate  0  25  33  100  14  ‐  50  37 
Taio – 
uranage  0  100  0  ‐  ‐  0  ‐  25 
Taio – taio  100  50  ‐  33  ‐  ‐  ‐  63 
Taio – sumi  50  33  ‐  ‐  33  ‐  ‐  39 
Kontrachvaty 
Taio – 
kataguruma  45  29  ‐  50  63  ‐  ‐  47 
Celkem    62  44  35  56  38  50  75  46 
CELKEM    56  45  37  51  42  47  70  48 
78 
 
